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Otvoreni dan suvremene javne uprave - INFORMATOPOLIS, drugu 
godinu za redom, održat će se 21. rujna 2006. u sklopu međunarodne 
konferencije Information and Intelligent Systems 2006 (IIS 2006), u 
organizaciji Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagre­
bu.
S obzirom na vrlo dobre povratne informacije sudionika prošlogodišnjeg 
Informatopolisa (http://wvw.foi.hr/znan_strucni_rad/konferencije/IIS/ 
informatopolis/index.html), organizatori su odlučili i ove godine okupiti 
domaće i strane stručnjake iz područja eGovernmenta, menadžmenta 
u javnoj upravi i javnim poduzećima. Stoga ponovo očekujemo zanim­
ljive prezentacije projekata eGovernmenta i osuvremenjivanja javne 
uprave.
Neki od ciljeva Informatopolisa jesu upoznavanje sudionika sa smjer­
nicama EU-a u razvoju elektronički podržane javne i lokalne uprave; 
uvođenje sudionika u tematiku poslovnih procesa uz naglasak na mode­
liranju i važnosti ustroja i preustroja poslovnih procesa u državnoj i jav­
noj upravi; upravljanje znanjem kao jednim od najznačajnijih resursa 
suvremenih organizacija i ostale teme koje pridonose učinkovitosti jav­
ne uprave. Pritom se kombiniraju teorijske postavke s predstavljanjem 
konkretnih rješenja i primjera iz najbolje domaće i svjetske prakse.
Sukladno ciljevima Informatopolisa i njegovom tematikom, ciljna sku­
pina Informatopolisa jesu:
• menadžment u javnoj upravi,
• stručnjaci koji se bave problematikom moderniziranja i osu­
vremenjivanja institucija javne uprave,
• gospodarstvenici koji surađuju s tijelima javne uprave,
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• svi oni koji žele naučiti nešto novo, upoznati se s novim pro­
jektima javnih uprava u Hrvatskoj i šire, ali i predstavljati nove 
ideje i projekte koji mogu bitno pomoći u procesu moderni­
zacije, informatizacije odnosno implementacije eGovernmen- 
ta na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini.
On-line prijava će tijekom mjeseca srpnja biti dostupna na web strani­
cama konferencije IIS 2006 (http://www.foi.hr/znan_strucni_rad/kon- 
ferencije/IIS/index.html), kao i okvirni program Informatopolisa.
Neven Vrček*
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